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O Wl PHO!nll-&di-.al. P&Rlt $11110 
8-- Pad< llli60-IJZWS PHONES 
TECH NEWS 
\' 11 XI\' ~ .. Ill 
CLOSE TRACK TWO GAMES EXTENSION ICLARK WINS FROM 
WIN OVER M.A. C. THIS WEEK ~OURSES WORCESTER TECH 
Four f irsts For Tech M. l T .. Prince100 Lec1ures Open To All 
Tttb l...-ul. thr \la!Y .\J:l!h, I tG Tt"l·h b.a. \\\ 1\ll)f"t h.tr•l Golme~ nn fnl .1"iJlJ; thr ns."'t.... t1 of the ,.,.,., Scrappy, Clean Game Thruout 
cam~ b t ThurJ~~:l.n• b' •1nn ns: tbr d.u tbr Khr-duk- ( r this •reS.: mMtlll£ 1,.'0 '~•r'$. r,;tawon ft1Uf'11t'S .art~ to tiC' 
a1 tra k m«t h •ou do.,.dy C'Ot1tnt ~A-S.'I:U'bU""<n J, t1tutc- of Tn-hnolot.:r cffC'ftd dunn.: Y•rt.·h t \J • n-
WIN 0\'F..R BROWN 37-30 rrl tbrl'IV£lwut -.nd n •t unttl the M't h• Thur;.l.t"' n e;ht an Cnmhrid .. ~ .tn•l l«turn •'"' (rr ... to An 1 n~·l 
the l..l: 1 t•H·nt -A'll"- th~ ouh."''mt• <ttt.un i"'tm ., t-111 u1 .\lumm .:vmn.~v~Jum 5.al l>rC"\"nmt ttXk'nt10n CO\U'ael w-ent. d• 
The tinal 5t(•r..- •~ 33 3.i T~ k..td m·.t.u· nq:ht Tb' .:,.unt -.·,th \1 I T J.tJr~l to ullt'ft."U tnf'n L •nu, tt'd wtth 
_,..om~ bock ~nd forl.b dunn~ l.be ••• ""'" · ' · ~akrl fu Wnlneo 1lw '""""" u>du tn<. of tho nl) 
t..••·n fr:w rnnt T«h 41t unc tmtf' \lC'o c:b1o IU~.;.bt Mat dut 1.) fiiOftW' ff'!tn1on 1be two t"'U~ urTnr..t tbtt .)t:&r arC" 
CU.Blt G&Jd BROWN G&Ja 
mr lf\e J"C)1r\t~ l1Ch:rl41 tkat ;;arc- bettttt ht-LJ th~rr th;tt n1ght t.•f ••·l~r 1nttrt't Evc-n"\,l'k' ('bnnrc;·t Ildvf"e 4 rr'-., ,-t t=ft. "tl h,r tbr R"".-..m Tfth rc-turu,~,J 1" f 1-,~ NtwclAv-
Th~ tir L t'\"\'Ml \\ll'l the un \\lrd lh~ •1.1\t' (ur thf' pmt' w-." mtw~t td wuh die 1n•t.atUU" •• u· h!. mn-.t "'I the-- Cldlk ,.ttlk·~t hi L.N ~obt.-lh rs lh"' "·llhiiHt: • ""'( uct •h·h.".u \') Hr.•Wr\, 
d.uh h •v a rt~'ll race lhrtlUJ:hout f.orw.ud • d.l\' In ~n enrounttT r.th ""'m(' t..• httth u urlot"J l\nndM 1C'(h • •1'-'"h·.u t1u ntJtlU ,,( a ddt'-"' rn--·re •lrtl••,., tham lht! br t 
0unc• Uadn.n«'!!! m;amuiord thr lead 1M llottoo T«h ttt~am ~ ,·r.ar ~~ on Tbt t&rst 4.'l'UfK' t..J hr£1n ll (f'W' b\" \\•a.,hma:lon"J h1rthd.t' 10 Clflf uf lhr \lthoUf:h Urmrrn rn..11wgrd •h~tcn 
., n tht! Wt t.ar \t l~t t:tmc" our bOllW C'OUft -~ r.utly h.a.t~t t~ ~\ \\ E• ; UJ .. )n .\t'"runaUl .:-- \lr n· l thnU.,·~ Ptnft ua:.-..1 In ,.Utll thr M'Of.- ik'Tnll ltmn &D!I n"nJ 
\LL.·1Ar.1•h' n( ~1 \ C toc;l-. Atul hrfJI a .dcfro&t tl1 tbr tUIIir ,f U 1' Aut f F.-.ru wa. hrart ~r ~ t..,mn u.mt nf JH Gym {n A &nng "n Pur tbc Plh\ ltrvuJtht •t. h• a trr llfl<'l" tJw: f~t)t •""""' 
t~ k.-•S T1x ,\t:K"It• .,;•tt tir t ;ant) th111 • .)co.1r ll 1 T lull hct.·u ~~~~l"~la,·in• th~ A11 cervn·t" ·n Fran''' dunng tht• lhrcr ~.11to4ntl'l ll.uL.: h., tit", n tninK tu '"~ un.J t~·rt.IU\ ,,lthdrn<T ut 1ha l'tl·h 
tbird :Jd.l(yt.. \\"'"~ 1• I :~C~.YJI1ti ..,.ror~ .- lttand o! ,.t.r mu h :allO\'f' that of •·u .\f~r tbr ann~tk"(t br wa m rf,, thlS. ('(•ttun~: uJJ '-'• lkt\ntun IIIII Lt"o\11\ "-' ncvrf .~ ... "' m l·l'Uhl uol 
6-3 lau R;uoa &nt-1 thoutd {('Jf'('T" ~ to tM th.tr-r,r pf 1-..-mh dc\~1-::·)lll'nrtU ••ut h •J'("ful ••f \""tory. l•ut C'M'h tunc •~ "'th-.uo•t~ t~ folC't that .at the- ch~ 
lJ11.-.J \htt ('(1mpltt II Q[ tbe 4&n:uta Ulmt."'t 1...1 dcft~l them .\ work M '10 COtlllJ.i H1 th~ rou.ntty .:.lltl .. 11« dt~r till t-u.rnc.l lwd ~tdr.at~l unU1 Lut ol ttwl .. me tbtrc •rrr. tbrre Pf"'h 
"''~ tl>r :Mt ,.~..,l h><h hutol~• wrre •~:•• llr''"" m<'l \1 1 T ~n·l ll< 1 ll«'k'<l dl.ll~'\' h.\,, l>~'tn conn«tr•l Wllh the Thnr .. t.v ruabt, wh<n b>· a •n•rorv ..,..., • n liw tlonr, II rry AI I"""'~ 1 
run off Both lh«- \ll!bn~t rnttnnu out dhqld ur th, '" ••• rl~partmc-ut u • r.J'('unl ~XJIC'rt (tt~hrn.: tht~\· ohwuu·•l o 1e:ad "·hu·h m.r th~ Prllv r~a::ul.ar• to l,u .. t durm• tho 
b:oct.:. I dv•·n thelt hvrdles. wbr !C'..U The ~ e~nw of tbC" 1ftd.: b -..th uf'(•n (\e:Ta.11 t"-mbl T«b wa.- 1'1('1\"t-r ah" \d O\"t'hutJ\t" t'nt•r~ PJIW' h w.a1 a J:O*nw ul UJ• 
nndwr of our awn d.J,I \\"'mc'lltr and thor Jh.Ya"trlal l•n, Tkn tam 1,f the Tbrr~ 1nll Lc 11\'f' lh turn C•n f'r,.l,av Ttko mull •~t • Cf~l ~ur "' •nd d.tHuu. ;at <'IM"'r a mAJ'PY brratb-
LUJ'l.d~m tin~ r~nt -.nd .w,tllfll for Jnt<!rcoU.t~lt' t.~"-l¢tJt' whe-n Liw) ·•hcn.oo•• dunuc M.art-h (n m QUarcrr na.nt of lhe l,.,..C"tb..1ll tl•l"'Old'S. •ht• t.a1.1nlt' t"ule m ...,JUdi AU L: ndJ of 
Tech, ~11!1 "et...m p( ll ,\ 4."' thml tnt• flft he-re oo a tnp tu O.trtrnputh '"* h\'f' \jt (IILUh.·r c( ''"'· 1n I be pb)'J.It-s ~·rf'tbctecl a Win (,,r Tf"&"h tn•t1 thuu1;h 1-."l»•ur~ auc.J d"lohlu11 wctr. l".Ji.h11ttt 
Sturt' ':' II to I•I.J\ ., k,,t:,\M" i{K.ttlr l~ntw<-ton lt'L·tur(' n.101n uf t.h\l SaHt1.hury La\.o.;tr" (•1n.rl.. lmtl het!n cumm~ Alua}g ru t ,,f <"1.1 aurl tht n ast.i\m RIHI at nnt •• frt'> 
Tbr 311 ""I tl.uh wbicb .... nut "'_.,. br"' t.Jm , . ..,. .... 1h 111110!1 tlw I •ron Th• ~:<n<ral l"'nnples • I "'"'- On 11v- noor Ttrh I•Ut Ul' • •u Q\K'Ol on1rnalo, JIIL0$<1< WNI1 "'"' ... 
held ••• not as ftf~tah1~ •• tW urn(! t.-am that rtJ,rnrntf'fl tbrm lat.t ttiabt will ht t'1:pbJnf'd alkJ descn1• J1t'-"C'r lw-antl vf J'tla\· lo that dl~l·lav da1J manv ,Ja,ou flru•n had a lliJ;ht 
hurdln C ~1111 .m I ht' Ltt.tm m.ttr. ycr; . .r wh~~.·u tMo\ h..m•&et:t r~, h 04 e;o to JU t•oru ~n~n of t.lAJ \.lr»W~ hpea ul M l•>· Clark. l'tut t.b. \f.1, ' S.rath q\Mn ectp. • ....,kane tbr a.n bt It aud 
RHhntc ,_.t'ur~t fir,t and thtr 1 fr,r tY«"tUul.: '" ant~ t'f tht· mu"'t thnlhnJ;, AtrJtlomr~ h.,lh ltghteT than wr an• I lrl tn:lclco lf'UIWI t.ht mn t of the-ir <"han forth, tb.· lnt"n 1"\Quna hy INt.n.:t ltut 
\1 .. \ C llatba"·a\" rould rinrt no~thm~ :ami nrr,r-roedung J:.unn r\t.•r I«T1 011 ht".H 1~r th.an aar Tht ltt·turea ·w1ll ht• t~t*t a.nd lhn~~-t COUJ•Iftl w-ath k\t"t:tl T~h'• ...,"frat dt.,(en.co .-.,ulti notl be 
br-uu than ~>Nt tbc-e " no 1~ B•I\:At>!!Sl Hill Tlw- Pl'lM' thu ,.,..._, •Hu trolWcl •nth a gmt. number f J lnr1x ...._,,, hrnu~hl tbrm tM \"U LHf"Y, O\'et"W~ lm. rJ ln thtt ma•mtr CoN 
ll .boult ltt up l r•r With that I b t 1'~h f.ttltrl ,, rn.al... llltC' m....t ul tbru \\"hll~ ...... ,..,... .JJ:.&JnU thCt C'Oat b"a 
Tht' nu.l 0\t:t:• ldt Tr'"h two ,,.,lnlJ vc:tr Afl•laf lh1nl-: l·r~l'L. ti.:ht 1t 1AQU1 t ... -htl'"Km n ur< IX UJ•plin parta C"h.an<"rS tu , .. ort'. lime- ahu ttmr nug. wV.bea lllft'lta. •·I bitt ,tlnc-g I""' ''P 
aJk,..l tluc to the ... .,.u •• n wr>rl.; of not 1 .. ,, .. urpro•• to nl-"''' 1.11 .,.. Toch noiMh t" h"mo.: Tht ll"l·tutt'! •••II l10 ong <llS}" thiiiJ lrmn dol'l'tll>· urnlrr tht a ti<'Tlii'Jll g;urw ho1io•lc ~h•hllmil ,0 
Capuan llrnnv.. Pf'rhf-• !lljlli E2111lt" ~ntn("l ••ttt .ah• .tel Thtn..::o~. h_a,e .,~1 hcltl at. t11ttht u\·h'<'l \lnn•la\· n·tn ha•ktt rtmar~ablt a·Cinna: nhH1t\" ~\gain 
fia:!::t x:n(" him lint rf.,ar:r in tl'o. ~,.;,() l'IC!t"'n .. ,_:,;,rnr ~I .. .: ... ~u !or tJw. HP frt)m "~~reb I\. lhtn\ltrb .,,..,. 23 TM pmt' •.• ,of 1he: rarl4dfitc l}JM.' and .ll(iiUU lw. cam~ th•wn the ftta tu 
r•nt run Wltb I'Jrrl"!! ~n.d T '.aft" rnnnton .fi'\"e .• har! b«n .. ,l'fttC"d m t hr ~IT:•.,l" Enrt"'~ ...... n.~: lec.·tur.r ··ub bnth ·~-fDt f:{nn• ., tnp.I•J111'C"rf ea,p a t•OI'JOfn\CT {}gnng the lleOo 
tniJhn~ Ill lht order namtd l'l'n'< \\'lib r•rO(l!t'lllh thr t.1IDt lro;m thal "'"m n., "''' 1'1<0 "" turu will lo· "'"Y • .,.,."I ol rl•y Exnlnnml """' """ <t.:.u,;h hit w...r.ne.. b<po 
r; Ul lnt~r<<>lk ~""" ta.• h\ l'l\>f"""''' Zonu ul)l>n ''""' o11.1lv•" ran h•~h al ~II lltnr!, enrh tberring 111 ldl on tum, an• I bo wa. for~ I to 
We •ci'"C' rif:J.tlnt-rt to .-ufit.r n"\ nAl do.-.n U1 &.hird Tht: h·~·turf' IJ\ Prtofefil"vr H.f'aul ..... 1M" ~tion 1,r)'t111( \1} outcl•> th(' <'tthrr TM ~r..,.,. thr t:runr till h •• ruurth fcorC.UII 
m t.br nt't t'\mt lhr m•lr Ru.o;:lr.!, , !.lUl ol the run \IJlti:m hc:ott ami '"na&atum The It, l'l,.rk o.t."<·t•·m. with Jw.t. about baU al ft.ul u .. ••ll•nt:nn~ to Jt"a\r •be 
loeb"· oniJ ...,..,.,. ,..~ •1>1.: "' ~~ hut rnn~ 1urr r., f'mleo- r fm><b ,..,IJ bo M tbr ruunhtr ·l mrn th.at made up 1M Sid bed and &rl onto l.bo r.unc ,,. 
tMrd J•bn "'~"'' I r•rond awl \lat..,. In Jc.tTriH anal ~b. tht" Tllttt't h.:L• huu.oCeo C'Ot:uotru' "''" Tht! 1wu l«turu Ttth RC'ttno ~J.- 'b.t•w-td SOfTkl ptp Jt1ll«< all Iundt of light mtu ~~ le":IJil. 
t'rtath wrured firn an 1 ~m.J rtn~ a p.L1r of J•hn(',.. Mho :arr on u p;a 1w Prvfn~Qr l\.nutht wilt tlf' rJenrical '" thhr thN'r· nnrl hac.-kt-rl Lhe.tr tc.·t\rn fflr Te..·h \llliil..• "·"II mtch uuhc•lAhlc. 
:ore :!,; 20 \t al>out Ibis tome 1~ ... tb an\" In 1~ «•lk-~lt' 1~ l.<lbal' awliaou:s 111 th• hvuotb••l·l in fine. fl}h· ('lurk ••l•l<lont'd on <.>riY T<> h'o h>Kh "'"""' w11 'lc·rn llr~ry, 
"'<K ... 1<lr'& obowN ..,..,.. .. ~ .... ol tr ...... 1.1 •n.l Woll <'r1UUIIV hear WOI<hlnF IA't1UI'<$ will •• nl7cmdy rr~ueal ltad, ""'""R fi>-'1' J•<~nl l..to~ Tech ... u d<Rr>~J _,., o( llii'ICI«:n '"''" ... 
and "VJiff'I."U&llOofl or dw d~ f; fit.. t ,~turct.ay nr&tn l'nnn:ton wdl ba\"f lUll I wdl IJC" dhutraled try la:ntrtn IC"•uld Ju-wl their ~""'' Tbry ... ·•ly Tom MTDJe:l ld havt: hr.s eye en the 
The:' htJ,:h·JUmp ~·.-~ T«b·~ •u·ut1.:t t pJ,•m,· 0 ( tubtutut~ n( a hu;h rallbrt Jlu1H ~·! \.&fi(•U'I •rrhAI14 .- ecr tMh'ltna.orl lha!l auua:,n until a\ t•lh ~x•p, ll .. Km.c all ..,u, of abc;. c._ ~ .. 
t\ln1 \1 ,\ r. ,. . ., "' unfortull.:lt< 10 ornd in "'~" t~ rigbt hm• <>1~"111''f J)O~IF.STf(' TECIINCI!.(l(i\'. .\ lim< duflnw thr flnt half "f Jlla,· 1ht)· ••f wlu•·b was • ~ .... omr fr •m 1he 
u to ha\e no men ~t &ftrr th.- t.r I a""'l U w.hrl U.'i4!'tl tll<'m •• tlfC"t Ll\'eJy ... , fltfu:-J, of Ji'lt lctturt-5 c.•JIIC"O l•J the: puh held AD ttNh1 f)('llnl lll""at1 Udur'f"o lbt· C'ftltn ·nf lhr ft•lt•Hr that \\'C'Ut dun 
bd bc-tn ra K'd tY~ ThiJ, duqu.ati· .sM lhd a ~oar a Tes:-b •ill ha'\c lac Eit'l tnt"JJ1 Enllt'ln«f"'·rv Lee tuft' I"'"'' t~tf th4:- hall Tf!Ch c-ut. thu down thJVUJ:h without hitt•nJ: '~ ram.. • 
6("'..4\J:on uf ,,n tlw \"l~•tvN Je:(L thrtco to hu tit: tn nnne out ahe.:ul Ru .. rn ~lUbury Strett, ' 00 P )1,. •ncJ half ''m'" fo®,J thr ... ~ 17 ' frat wbith Tom has t«n tryana t~ 
WbtffltM' mt·n 1<:) rll\"lrfe thr hcmuu ~f,,mL\' t_\·tmna.:t. \lMf'h 10 1\pril 23, It Wlth (lArk Cln th" lona ~net d4 f·•r a lnna whi!ro lkrry 11p,rn 
\Jtn R'~ral a.uc•:nwu thr,- th•no Tht"rl' •·A< a Pr.ah who Jc>t t~ut tl• l~-3 The Qrk!run.: uf t.hC' lt<"Ond bA.If w"' Jhu•~l h-• tr:tn."ltlt.ahlro a1Hhty 1u drab· 
&..-•nl<ol llw folo• "" hc<Jon·-Carun t.., a nwarr !Jut all ht Jr<>l for b.. I OOU .\~,\L\ :'I!', Pn f...-.r J R J• r<l"'litl•m t•f Lhat ••f 111C first lra.lC hi• thr<>t;ttb all ddr"'"· n•mr4•,.1• ho-t:l:n.~. \\.~;i;btman. li'C'Ond \rml..ler. p.:uru •u lJnnomc ltnl\1 Two ln:tUR'J. .)J.-r t fl.-2fi, Xc.ur 'Jn but a (cw rrunutet u( tbr fa &.r. t Wlldnu~~: the- Drc -n• • th bU ab•fty 
thi:'f! 1 urmn omu.,..l ~~ <•n l.>ol.rrs ------ ll'hmrnt uf \'anc.,.. fnoda. \'otamtrws, lund or rla>· Clark ba•l added f•our lloonro-r~ brt--au~ ht .. 1\t)Te n he-:.\'\" JIIWeAI«"'r .uut ,, ~ • .. • J Pr~...:rvatinn .,( l'vc..Q'\. i\dulteraltun m,,r~ putnb tr• ther r-c.·urc .and thtnp The- onlv ot.hrr rrgur&r to Ll t thc-
fOTn:lnt n truu~erc ~"'re 25-~ She • a \:en Jt·n•hh·e ~otrl re1pond p lttlfAn to 1nok rntber hnJ1("1eu f9r TN h. e.nttre J:linte w:u ~twrrkl whu uh f1ctrd 
The- ti«f.rlm,g C""\t"n• of thr da\• Will" lO AliDOtl'h.eR 'tTY t.uih·• nl .n• . . • • hut brre thr dt-(c.ru~e tlfl'tnrd and ftw- c.ma of tht> ktappi~t aamc• on the 
l.be •loot r•gl .\lu.r '" 1ria! paU I' ..,.,1. nothm~ lly ltirl resDNida II f .. \! ,\\0 \ t-:~TII •• \TJO!>i, p,.,. a ""'"' ('lark found II al- nnpn. c.- ~0 mallft bow birr • mAn .. ~ids l &he- fuur rntnr!'$. Ptrrr flf \\ It· Without •tmcll!lplw-rt' • - 'W~tlo-w ~~ ... t .\ Rc ... jl .. Orw We turf',. .~\pnl "''*' to .crt w,thia ntl1t:e af the ba..- hla ••rPQMM. not mattt: bo. J:OCi!;l he 
c.ttl'r u-ut thC'U<n tht! wmnt~r Rr,htrvt , .. llellk:h ' 1 l ce ~ &f'QI\O~III"' hct Once a~m the T«h playera llet •, Sh••JTIC' •• alw&yl rn tM~ gt\'lng 
and 1\runmlCr at!fe tttd for en t'l \ fiiUl:. ,,, \ a.rktu fuels:, &1tJ'Itlfic \en ld war-k ttt cut do" n th•.t lead and him "11 "'l•uh or tr•,ubJe S. urana 
r.Ja.:.r Tbe tlt"tt, .. the- d:sput..: b \.Jlat n Humctlt\~~ at OM tnno "'f'V'C ••lh•u f•IUf" (lOfnOI t.ltrrr lunca rrom thr llootr 404 ,,...lc 
t.~:m, moro tr,.l Rrur>..,..r '""" n1: b I!Ol'~E CC1'1:,.TRl:c'Tin~. Prolft> o! Clult'a 1«>n1. hut try u l.bey m•ch1 In& ap many «l'JoQS>nS: J•I<>YJ. '-luu~..,·· 
:~I CIIEDULE AND SCORES 
•o-.- 16 B p I IZ, T«h 31 
1 laor mol') n Srorr :!:'.. .;s.; - ,\ \\" frftl<h One kcturc. Apnl the) could n •I &rt '"' rlooor Tbr ..,.. .. ~ ••• of u.. l~t \\ be'r>lcr 
9 ,\d\11n~ and O.t.lrlvontages of Tt'clt oiTrnt•· ll:t II" a ~rft-cl batrll'f pbyed a whrrlwoml ram<. hut HuKOn 
\'nr•vu .. UuJM.intc ~1a~nal•. OnunHt;rt Inn t~ Maln SuuLb btiktot., but of ft() ttl Bro"'" waa too IRC)IIN"t .. mAn oU au.u-tf 
and l'lumb..nat, Rf'.-luMJ• n o( Flrt lla• ~watl. lor l111'M' afuor t.itDr lhc: l"tftll Jrm tnr-oJ bard to ~ {rom all •nates 
)' 
Jan 9 Bro'IOI IG, Tech I~ 
•ran 12. R 1 StAte 36; Tcc:h 3.~ 
. T~ relaw •·u WOI'\ b\: thco vuht"tr 
t:Tinc thrn. 33 t v · 3..i pc: nu 
T!:c h tbt.t '"d \1<1aal ko<Pf •a 
lfk~r~ady of ll .~\ (" wbo _. crerl t 
eo I ltith ' ,..,.nu "·nrc-eu.e.r";; hraJH:t 
H"l'rtr ••• \\" 0(kltr -.ho ""l'l fi. r•• uu 
"'antt I £ Ritkr jud,~ an. 





H. II~ ""' the I'UTC And <ba •• 
":,... Yu. l.be punr 'oa •ne 1be los> 
roa an <1>.\.oe.t.-"Eo· "A•· 
•)art 20 !'pnn• ~l T<ch 12 
• tan :!7 Hunrd 28. Tech 20 
f•b 3 1.: or \f, 19 Tccb :!& 
'rrh ; M " r IS; Tech. 20 
' Feh 10 I'll!> 2 1 T-.h, 32 
f'th 17 llo" 31 T•··h :!-. 
'P•b Z! <'Jar~ :!G T«b !!I 
f'. 
't a .. an. Tctb t 
\lor I ~I I T .:.t Caml>Ool"" 
'Mar 3 Princeton 
""\lar 10 Re ..... la"' 
'llotM Gam. 
01.rd, l'n\"!:llliOtl · ' Heat L • • Paint l'""'occ•l b..rml< lv ,,ff the l10ttt..l"""'l but alw•rs .,. <.,odroou-1 t•r. 0. 
RI.EGTRIC.\1 APPLI,\\01 es I~ k•t !rom the (,.,..try line r:tark n<l \\'h•lptry Mo>rtltw '"'' <lunntr 1he 
m~. R•><>linll lly two lof<ll • lonR •ho" and • 1-.. .. ,lloudy '"'' ~ wllo ""'""'"" to Ito! I 
TilE UOU~EIIOLD. Pr,.fe. '"' C. {) 1 '·•nt«< Lbooor •~•uol lo 20 and wlt.l! """''"" hall lliun-r wu l<nl "' 1o 
Kn•aht TW< 1'""'""' Al>til IG andiTt><h trA1bnfl hv fwc '"""" t.lw: p1ne "'I'IAff lum Tb~ l'mhruen hawed up 
:!3 T,-pn t>l E ctn<al A~ rnokd to ~ a•h•anlae<. bruiUna •••Y IO< 
Prnpeor Tnnalla& · • ., and Oper.U..c>11 A!~IEh t..lk g&rt~t~: wa.• hard a.n-J ]two •• ., Mou lltnms wu. a1t ovu 
Ct•-t. of ()puatii/J'I, PrecnutiOn Again!\ I fut ror one m whirh tht! feehn" l.e- t~e til Kit,. hrr:tlcina up S•la\• othrr J·llir. 
F>ro lluard. M•~no and Mrtcr Read tween the tcama wu "' on1'"""· but I"""'"R lho rtal rtumt.hng blc><lc in I. ,.. El«-thC' L a_btin£" in thtc U· ·me ft-w pc:t"IORII fuull ...-'"~ ealJCid_ TKbl ArtrWn"a olfetatl'\'t' c;&mt! llo"'e''l:l' 
I !Cc olim>od on Pag-e I , Col • , I ICornonufd on P:op 2 Col. 41 ICc "1•nurol on f'"a:e 2 Col 3 
t 
TECH NEWS 
1.1-ubL t•e•l e~cry T.-....4\ I thl S•ho 1 
Year b) 
The TMh NOWI &uod&tlon ol 
Won:utor PolytKim!c IDIUtute 
TEIUIS 
TEC H NEWS 
..&! t BROWlf CAME 
Jt I< " tb pit- I .U< tJI.t 
(t ottan\11. I fr•m Png&. 1 
T, 
llOO 
lk runt ·r lhrv~b the. bu-Jl) while 
he .... .., :n the (rav. but ila;aul hurt tht_ 
should<r that It~• l,...n bothering him 
CLARK CAMll All ...-a«>n 
dunnf: tht• ~{,)nrl h;,,lt, "Jfauk" nloto !".:•pt \\,.bttc pla"~d a. gr~t g"a.mt, 
t •UJH~· W com~ t• i: th~r Ut a cc:mmoo llr ,v~l tn liiC' " ltthe \00 rc-;ad\• \0 l('onttntlll!d frt•m p"• :01. 4) tbt•ugb the t:tit•t'lj of his SlCknes;s of 
htoc"" hat q·f~Jwnts WH1 """'"'" atm. to th~ p:l .. t •r-ek hrt;ow to tell on hi= 
1Ut !lee ncar >it. haG!<I ou1 lnt~•bul 
oullc Ba~ketb:dl T 1urruuncnt whtch 
"'II ol!Uw tbe lhEh :,;-J,.••h o( th.s 
m«t•n-' 
Sut KTIP o 1"'1' rnr 
S, K1 l •JOo< 
~00 The II ~b "-::oc>·l• ... ul r ·l onh hr thcr ahcnn·ti t•n ht!l 1 urth fld'r.OnJII •u the ""·r!r ·flcrula n thll hnf': t ·ward• ~~~ t"Orl Ev\'n At that tat 
foul t'f'u\& a htt~e too Amuuu.t t.n Lhe.ll' nu<'k i · out n the last mimne: a_.,. cr. bc1ttMed but u the "'""' t ,.. " ..... n Th~ pm<' q .. r.M '"'b a fid>t f>r ~uardtlllt. but for the mot! Joart both pno;, '""' at""'r had rourt DWI, pon 
thto up t r Urc •n nt'r Tcnn lttn"n t.earM played a c! ar. hard bt..OO or up .- hatrl ..-1rfent2\~ pme ba:t bia 
quttc a :IC"r...J• and ftrown t.&.rkd a bukttba ~~nc wa" of no a\·oul .a.RatnEt •hou 
.. tnrl.,r I I"' "'Ill prn<, who:n:uJ,>Un n.., hattie ""''"'~n tbe t•o 0PP<'~- from the mid>llc ol tlle I! r 
EDITORIAL STAPT 
1 \\'am:Q I 1 '23 £u.to.~ ·n.Chicl 
E<lwv• 1l t ,.bl.n. '23 ll.magonJ Ed• to< 
E<tmon<l C R-t. '23 At.hlet.: E•l•~<>r 
Walt<r \\' ll<t<llll. '23 No•• E<l1tor 
llelge S Johnoon. '2~ Jnruor Edit(ol> 
StAnt~, l' J"bn-, '24 junror ~'"'<Or 
\\'alt<r T liA<'.\o!am. ':!~ junior Ed•tt.or 
R•,·hard P \\'1\,t.:Omb. '2~ jun1or &!>tor 
Alfrooi P Stonn~o. ':!! jUf'l ,, Ed• tor 
BOSJlfUS DIIPAlt'DUl'T 
l>h•bl' J R - 23 0-.. N1r 
Cbar~ l' WJJ.ams. jr, '21 Adv. Wa< 
l'rooi~k II BriJ:ham '21 
SuiMcnpllon Ma< 
R.IIPO R'tllli.S 
C~•nt.r-tbUbtlJr to thiS I Ut 
R Ctllcu~ '"ltl A R Oruwn. "'2:t 
R ' llrwu '24 P R D<lrho•. '2S 
J ( ,\.Umo, '23 R. E Wallace, "3) 
C r,fo•ld. 'lll G 8ud.J, :lG 
R t' l"'rdan ~ We Oatha..-a,.- ":!3 
~ ,\ A<-1111._ '21 F (' Rracr ':!1 
~'1\.r Teat a cbJ~ t~ a'!ao- t.hoc Jlii'Of'" 
J-n; ll\"e c ortc" ... -.: nwn wtu.t WP lul'L"r ~ 
"" llOYnt<>n lhll It ,. II ~'e Tech 
a tert..un pr~u~~ an•l for th~.~o fact. 
.don't' Pr•.,f \!arprntC'r •bt:·uL-1 t~ ga\""en 
all Lbe m--ppoct ,.._, 1blc h1' tht en&a~ 
f{'buol 
\\'h1t. lr 14-ct tuQ hvd aJtti •nth • '""' lft.K centers., Tom Uc:r-ry anti Kal•J.I.f'i, Law-up 
ult that 1\'.r~rn~nt<ht t:t~:ed a lr<e tr\ •·• an m~<'mttng <·mo t-> ... uch a.,. I'L.\RK Ct)L!.F.GE .'tl 21 TECR 
Tom s•ut Tr\b e\t n hy duint: the a;..me (.,r~ l~ uj.~tmnse n( tbt:~ ean\ie: it ll•ok Uu:dxmd~ tf ---- rb \\thtte. U~ 
thmt: whu.·h he fnlt~tw('ol up :a fr\\ mlfl M ·" if Clark woul,J l..e abLe to Rtt PowJer rf ··--···-- lh lliqins. WbJtt 
A.T'TJ:-tlD TU-. IUlflOR PROM utt·s tmllr hv a unt"atm .~hot Hr '"'" ;aU t~1t pla)•t ~rl I ftt•m th'" tap, l',;lhJa¥\'t o,t ... ;rne c ---·-- c Be-ny 
loopn ~· t- hke bghtrtu.~ ar I II I ,, th• lank'' ll••n "'-'uth unu:r ,.- n >ink~. (C'•I•t I lh ---- rf Sharpo 
Santhrrkb.:tl l•hh n ~~~ tw vrr· •••• not lona.t 11f'f 'l'c: they li:A 1 tr J to tbrer ttr (our mcbca );b.ne htt "'l'fiO' Tr·-.·nt r\ 1 ---- If \\'Miple .. •• Dr:pha--forrru:u~ o,~ the- T"'h 'hc.o• co~Dt•,..._"Uft lhl:r T~h ddC'fla ~wftnert •ncl nrr.t lnst ben~ -.•f"r1.4thin& bes1db Ba'i.ldJ from thr fi.oot", FowJer- (. 
the """ re;a v hill da~ of the ,....,. the moot th:.t Hro"n t'Oitld rl ., .. • 1\dgbt tog<: abc:oul vi Tom, wbo '-< llu•handJ ! KAhJArn 3 Osborao 
f,,r Tcc-b nxn l n.l..-r ~VC'n1ng: .\pn1 V3.tft aucmJ.~t at kJr,J:" mou... llunn• birn w the up a.lmott e"'ery tJ.Jne tbr,-- llolmes. ~ha.r~ 3 lldp~ &ny -&.. 
G . .,n find loYal T«h >t.,.lmt. on the mul t o1 l·la~ T•"" •u•ll<nlv jum;>M On tho< lloor Tom pia «< \\'ht~c u~-k<to on lr<c me.. Fo.Jc 
tb.r.ilr _,>~,.. W the Uo~ncrnh. wbtre clanc-· hr~oS..t awav aM tlnbblrd lb.; wh.:.• htS u,UAJ pme.. tn.mnt;: mono lu. ';...cu a.· Bern· 3 .. ·r~"' tr~ alL~ F(Jwler 
111ft wm lkgJn at- fllfle .,~,.,,_. L. .\t J.-nt:th ~.r tho: tlotUf (ur a ba-"\l..t:t ht '"' th.'ln 1111\"()M ~t ... on \~ t..oatn, "-Ud ' · Rerry 'l f'·1Ul c.llled (.lQ Uusb:lndt. 
rmdrnght lun•·h wrll be ocrvt!<l . .Uter •·hagrin ul the Hruwn bad .. < ,\fl•·r '""""'"'II'· . f•<'lrn~r tho ll<wanl• O.born< llnlmt·, !'h.trpc 2, 1\'holpler. 
wtu<!h d.anC1nk WIJI lw tt"ltun~d unul ~th tt~-.m• h.o.vl arldeci frft t.rut.-· w 1 Ut\('t alld' ~ he hml....- thruu)!'h lhc DdphnJo. \\"hih· ~ Hl!Urina !!. Rtlttet. 
lhr~ th~t"1r •·vru1.: culu:mn, WhltC' dr,hhlc·l t"lArk ck-ft-tUit wh•<·h "-rt• lJ.\Hlt: lor P.m Kelh. ·r·m..r, NJrt.b.itt T111a. 
E'"UY true Tet.:h man WAnt to go thr. wh • .~le lt-rtgtb of the flt.t! t fnt a ht•n t o :. man, an(l c1rtl•hk-.J tbt baU .!Olt7lrtutt. hal t: .\ttcndam··e-. ~ 
Arc- V'l 10U J:."'U,_, The mn~· urlcts hu.Ul •·lkr'"u""'" ltrc.-n 1n•1.e- Uf' f!' wo untkr ttk- cpr•-.., .; hoc fl Kal 
Mli'Tft fr901 iU1'-" nwmbu Gl the mm =- orw.;u·m J.hol 0~" hili hc:.-1 that ••• lmt fat! 1 .. u at:Ul:to C.Lhnt b..\e bt 
bll\'t' t...... dotnl utc.l •ntl rnA). be ..,.,oUld bc.:•n "' O<\Or~ T- Ull<OI'le.t J&no pl1n•:d a ~:nod~~""' u tbt" tloor SICXA. XI TO IU.VII JIII'.EBTilfO 
dbll«.. or (,.,m tbr 'HJ!ft tl\co frate-m- wondC"rful Ktldmac tbe C1'0Wd :nto an (Hr him., to l..t:TP fln-ry "''erN 11 T}k. iihh c...,. r tJw \\"'ora:.w 
••••••" ,,,. rrpr~Hrnt.atn'ft Thts func&.on ol uproou TcKb"t ••tit."''m\'e ltXTUwrl a• M~bt rn.tld.: harn :t doan~fl•U ufpo. Pc)h:tc hr I~ t..late Chapter S-etty 
bter~ .... •ec:oad d .... u.r . ..... nur llidlooJ hft" •til , ... ln o\tl ~~ t• lhr ):IA..lhr Jof"I(I'CS!'c'tJ •tttl nrown·. IIC'I~ nent un•ler tho bA .. J,:u --· .. <'Ould (!( ~:io!"".O X ( r the )C':Lt lt:.'2t0'.!3 
.AU U.cb aacte te Lite B••••--
toaber ta. 1110. aJ lbe pO.• LOII'Ie• In tht !Qmt'! ll5 l:a t )t'3t Sln\"tl thtS b mg •.u Jlf'lll('lt~lh CJn fret: lr h•li•)Vi \J.l' thou ;a_od pttl t.hc-m olf thr oaaD t, bt·td un \\.cdnc-!d;"'· ~·m,na. 
01 Trch·• l&r)tHt fpnn.al .-tTtur th~ best Sh~rpe J1n•"'tt atttn tlw ~rmx culwnn t~H·I.oi~Co,lrd almt..-st. ;L'\ •uc.1n "' they feLnt:trv ~. :ll <'IJ:ht o"cl<~k. 1n room Worce• t•r, ....... UAd•r Ot• Act 
Mar('h 1. 1811 
TUM ' " '""euaN Pa&n 
Spe:a~r. •--..... 
r.lJruArJ 27, 1121 
IID.J'l'O IUALII 
CJ( hrC'~'I hAJI lftn oht:Utlt'tl Do wnb a l•h:U)" •hut (rum Clt'.nlC't ..\MAUl f>tna-:k IC IJt: pla,·ctl il l•ato: pn.rL m ua. M £ built1m ... 
\'nu rerncrnhrr tlu:! mu•t(" tlt the In Tt''m .lllC'mfJttcl tt' dr•bbl~ ~ whule r·t.uk"w tldouhC" 1:tunr. ~nd 1n Wilt':'~ ~~eT Prn£ 11 p Taylor. wb. 
ttrlrutc:rmtv dAm"'e b t )'C".lr, Thtl" kfl!.;lh 4,( tho t1~·r, hut B:t('('IH n 'P" 'f\·hcn be- s:ut to w~\111.1( htt •nn" f 'Ct .\mt-n,.1,, lh:h•.t\"• nl T .da,. 
Mtne 00< nAm<ly WoU•trrnl On-he>- pe.i h•m ao•l '" I!U do"'~ t'(>mm•t~ around be lool•<l hi;, a &'l:ltlt wrn.J .\11 ir.t~rr•te~ ~fc >O\itcd 
tra c.( :o;nr U<t""f'ft• h.,a,. brdl ~ bts fourth perw:·na! foul And w-as rtt- mtlt 
•JC:-'1-'tl L • J-•lav at the PJ,:.ra plan:d t.y \\' ,Jli.uns who gon-e Tom no ~barpr rut U:J hia usu.~ \ MTAJ r' 
~··H rurttma. \\"elirrtci.a\'. llarU 
:!Sth "1-n~rr llr R K ).)~. tal> 
J< t , Gro.~ ol • Tonu. T~ Conmutt« feor the Prom biU u ·ut.le ~~ thr t..p T~ nt,.. <er>UT l.raa•l of pia.- an•l Jll(rrol«< on a«·r· 
«·mpl~trrl pno< U<a!ly aU the a.,_ lor..U onto lbe 1C0fUtt1 """""" lmm<oh •n& thr<o- trdk< ln.,. th.- tloor hut 
~ nu- at.-Jv w-.tb " preu.y ,JM.t from d'C' ('t:"n- t'\1'U lt.t tb.u A."ftnC'II tG lw 110nvwbt. Thuma• llo>A do \Ou ltke '--uu:r ,... 
The-rr are c-crta.Ul ncu" t.K. un 
lftll Whh·h At LtJc. pn~nL l•lllt 
sore I y m flt""'fl nr ~up'J)C')rt h ,, 
n«"t IAI'!' \1, ttkJ1t.JOO Anv ~·f tb.ctJ-f' 
tO th• lll<'n on the I hll ,.It,, 
tl~ 
Jfo lfiiW IIIIN' FOR MAKDOLil' Clo011 
,,., r>l tho:r tlo"f l~nnm ,..,,,..<! Ot;llln r ff rn hiF <h•"'t'n~ \H.dple>·, "It•> dno-s. m•· •lr~r 
Jhnttl)' but cvuh.l nut ttUJte break. tl)\!1 faded tn ~te the ba"lC"t A flnRlc Th-.nna.ollllc h tlt.~Ctll't flUIT.f' ~ up 
riQt 
but 
lead l~luto the end t:of lM peri~l "hl·n tm~ """'l: r~pbc.·M m the 14."'1.."\.tnd ball 
Nt-w matuial fn~r thr M.uHJolin f' lub llH! ~·re aw.,..-1 ot tG to 17 lvr Tf't'h hv I'Nhlhl"'l Thi.Ji J"pced)· bttle fiJr· 1.0 mr npnt..nu.ma 
... 
a((,u..l•nt('l t w1th them 11 .-rnltt a ,( 
""'tral own wrt.h abifitv -re han.orm.~t 
hod It L• up to earb """' to rntu 
in14 IOIIkthanc baida ••mplv tbr 
.. u<lon ., the .... btulc w~ are 1\n'e 
Pf•m&nly f r an tduob•llfl but edu 
~tton 1n<lu·t~ al,o &buR ac-1. '"ttr• 
v.·b•'-·~ .-,u bru.tdt'n our point ••f ' .... 
i• l•;ttil:r nc«Jcd ThN~ ha\·e nnt liC't"'l Tb"- lln•• n tum l"AlllC: un tbt" tluut tli..trt1 put up A &.sl g;amc .tnd dro-pped 
O~Arh enou.;h mt-ll nut (c~r n-hfo-;trplt fnr th~ ...a-nd baJI full oC hlil;ht an.J 
Th~ P~l mc.mJ.rrs :JbnultJ •bo• o:' rt"A•lv t.•t ovc·r«•nw 1hco Jc.:ut l11ttnff 
more lr«t~nth·, an I .. .,. men ha, •• >IMI<'•I anot••·l (~ \Y~Iplc'· and tm 
.... cx<dlont orr><•r!Utuh rl •nW'dtN mod·""''" lq;an to Jobuw Jigbt Ytt 
Conn"rb win he ('0111JnC &kiC&' m ntbrr Uw Brvwn ~nlll\"e "ced the ba"'li.n 
Tt·Hft\3_.11. w~u t.hry ftft'11°l warin& 
thrm CfUil-C" lho1l h114'h lh._. ~~~A 'lhon 
A •frtlf'l'\• [Ill n. wondtorlul n -C'l hut 
c-.•up!t··1 t•JI(tthrr with ··hnr"U•1r Anti 
ahiht"· ,., ~t al"ot: w1th nthtor mf'n 
ll a World ~.abi\,'C .... c.-nnlhtniUu-n 1),, 
)'UU 1nMr tht: flkn \"OU &t'f' Ol: "-~'li.:dt l 
11U lh Gn C bf! Jf1ll) C'..t.n VUU fCJ11uw 
&brar trrftfl of IDin•l or .arc Y'• arm,.t,. 
an nut.g.l.n wOO W fte\C'r uirw1 &o 
uttdrntand the workin!Z11 o( your o•n 
mirul C!r lho:tc:.- of \·our (n~t"n lt, E'f'n 
thou«h thli •• an t':ft#ln~nnl ..-hCll~l 
1"'3<'h of "" "1u1tJ b.-. muf'h l'tttt·r ••fl' 
tf ••tt •rrrt t1h1~ tn b:.\'l"' 1 t"f"~Uf"!U't in 
p..-,-.-fh(ll"g' Thit 1.!1 jp:u th~ LJ...-... m 
c-vt"n \01JilC Dliln•111 tift when th,. 
IC"fJUA~n'-nc-t'jl m.a•W will Jc.a,t' • L,,, 
~_.,.. tmrrlt~t on hU dunvwr 
Tbr hftt •a~ t.l i-ft(TNU" \"OUf 
II<'Joal~ ,...,..... An< I frynds •lulr on tho 
lhll ,. t<> I me inr.en..to-1 '" somt 
ach\l1\" co not f,. that .a ·tn'ltY', ~1'1•1 
ru•h It h.-trfl \\'t ,,f"M mrn. tll Trt·h 
whi' ur la,ft-01 •e net-d ntrn who tart 
wnrL.r" auul ;alJt>\·t' aU "'" ~d mt"n 
•h"' "hovw 1ntt't"\ in lil"me' lhHt( ~l!N' 
I>Hl•t... thm.,ol'n Pr<>m th• tbo"l 
KfOU.IJ • t" loo\;, r ,'\r •us:•ror-t (rom t br 
~·L. f'C:Al't hut dw. fi.nt c:roua• •r 
foiJilo.- '":Jme o( us .a~ net 110 fouu 
ftollt" a-. 1. ma.k.e up tbott II:Tut~v- ..-~cb 
•"' ton•f'lMJGUt on tlw ltd! -At'kl ttA-nr-1 
0\Jt far .:d-.n\f' th,. c thrn. hut •t. i• 
f'OU1hle &o surpon ~' t.n·lt cs .-uct else 
achool. lhrnhv. fht«t~y ••r m•l1rrc th 
whkhf'\U "-'"''one o~• t1 IC'I(1~ ;u tt 
h~lt lilt t)r.tts.:l\'~ 
•tu;tk ~~pm n w A liMo~ ~ that hn:•u.-bt tbr I«."UU'C' to a ue Tbrn 
~\:er.tl out- :J-town .-., &.. alrt-acfv Trch 'ac-nt. c•tf on • ratn:pagot' 'Wtuw 
plat11'W'd, ~ fint ()1 the" h: (I) bt! f"tAr'U>ll With 1-\ rnttV Shot. fmm the 
In \\'bltln~v11l~ on \I .ln.: h :! In flC~J.:l· S'lde wh-.·h 1 1)10 tthurth· (,,JIO\h~41 \lit 
rM1on for lhe _r c••lh'f"fh* llu::~ .-111 wtt.h a wun,t.:rlul lmlJr .sbcn from t.h-C' 
~ r~b<Jit13l> IR tho ~,, Tu'"'"''· <tnttr ~harr .... and n~rry Ag.l•n l•rol.e 
\\ 4"'fi.nekb'·· and J hur!Ula' urs:hu :1\ Aw~\ ''"' •hut.a •rnl After -' h«- u-, 
fh..,. o·rtock 'umbtr• 1•!oi\C' t h,· tbr Tn:h ha.J ,.n C"lnrn r~-..nt 1<3. -1 TIM' 
dub f1•rmr• \' ha'c ICTn r~l oo Br~"n <Jf<r!k> b:l•l lTUII1b~d \Vhote 
tb.t. 1. q. ne..~""" for ott Ar\d 1ot-• lk'OtC'!ll .ac-.t1n.. tbd l&IDr from dw ttntft' 
II'W'1Dhtn. .a.Ul~t &o .allt':lld ;aU re-hea.n:W: 1 .. f t.bto &»r • bic:b _.,.. ru&wt"tl \lv • 
•I t'-" Upo'<t to t.U.r thr tnp "'> dJort olJ<>t ,...,,n U1tuJCT, 11.. nnt 
1.1 ycta h.J.\"e P'-"'"~t oi m.:u Colin or b..n 
10 h 1W up at tt- rf't?- ;;a.r ~I tu••t,.;bt 
Mec.lwlleal Jl!ncfneeriJtt Depart me~n 
WorcU1llt Po1¥technlc lnotlwte 
.\t tb.. r<~'lllar mt• t•n~ I ~ "<>r 
~wk"r Pl'toh tfthnt'" .. :o-.1wte:nt J\r..n• 
thr:- .. \Ok'f'IQn ~X~l\" Cf lfn~AJ 
Eno:utters. t tJc, h.td ,,.._, Fn.t...-, 
\Lardo ~nd. •t II .\ ~I ltarn II K ro... 
'r.i. t'.omptrnU<'I', llrlt<r Hru !tr._ Inc . 
t~. ll.1. .. ..- 1 ~ •"- on 1'b.r 
Jo:n.rmec-r lr' th( .. f,f t•( \ ('C'l)u.rH.;uw, .. • 
~ ~ ~h"'.,..tm '"JI i ntu~: in th~ 
J>rodu,'"lt~.'n ~1\o.lrtllll'nl t•f tht': 1lr;tL1 
M.h·hAnr- Cnm(\,.111\' 
.\t the- ,·onf~ CH1 \\",u.-r p, "<:"" 
!t,·'-~'Jvntnt ""''' at tbe t:ru,·tuit~ 
c4 T""'nt.•. Tmont<> Canad.> F~b )q 
to ~ Pf,)( ~ ~ • \IJrn .. on thr 
prOC"f"MD l(._-r ~ lrtturr on •y ntt~ 
\\'atu \Yhft!s '" t:.c- 1'..-M- On hio 
,..tum ho · t mfi t • ~'T'Otll' <•f Tccb 
m,.n an HuH:tlo 
Thr Washt.um "llopo~ 1\avr ~cer.-t!d 
a ~~able on:lt-r fpr .- Pt 11 c:nntler i~'tf 
J1Jpmc'11t. to ("\"\\r'Otn £n.cJ.u~-l 
luhn \' R.....,u, .._..! .. at rr-:n 
\c "'""'·'- En~CtMcr •uJa tbr r bn-loid 
Ll. unt~r If t(:.;;''' wa:. sent c:1ut on 
(f'\.lr 1-«m•ll-lb ou• 1 \rhttf' 101,; n f·lllu• 
r .. t (,.,r tht" a.\,.,.. ~A~ L)-rrun an,l 
}l._u...on" \1.-hu wtrt:" knt in ttl rt,,J.:u .. ""e 
1ho nwn a•ll\"tlllt: •• J,."Tt'at g:amr, Ct.lul l 
n<-·J ,.t('m shrr , .. ,..,.rwhelmtn_g ltr10•n 
r~lh •lt.rh , •me on th< clofln~ m"'· 
u,... c I 1ol.l• \\ rth Tecb hold•1111 a 
tbtf"1ft'n I"!OifH Ira I the '~' nn 
thr ka I dowQ to ~nn I""""'· brnt. 
11'\i: .l•.&v apm .t.nJt .1:J:Aln f•)f C'a'T 
&bolo from unolrr the b.L•Io<t . ••t tM 
umr • .u a-10 •OOn ft.'ll' eqn ~ ~;loR 
M"•re ll•Unr-r ,...,.,,t'1'~1 a..~m JIDt tJ('> 
f,,re thl" t:un ¥.-l·ut v1t which nta~rlu:d 
Lbr l"hlf'or ••I 1hco l>t·lCTtt". &he JK'Urco • un•1 
lilt: At 3": \•1 00 
Wbrl~·. fl,ttnrr li __ rh Llu,:m 
:-harpe rf ----·-· lb Tu. ~<mun 
llorTT c-----., ll••vn, \\",IJirnm 
ll•~. L• ltl.Oin rf n·•.:t"n~nn:ht 
Wh•tc, l'~ro<JN rl -· --- If \J,tcb.-11 
fl.aU. ts& f roo •r ~h3rpt- a Hu ttW"r 
\\ I n.llc .. b.& P· 4 r:otparation ol h·.Jian ('n:hatd 
~ ll~rn .'o, 1\'h,tc I Wol-.,nknwht 3 
~hh !w-It I H.tl"l.•r~. W11h.uns. Oog-..1n :J 
00\.."-li..eti: on ftr-e t:ru:t-, Hem· 9 \\";a~r1 
lmr.;bt ' P'" "'" nn•>Cd. O.,n,· ~ 
Wl4).~nJ.•,...ht 11 ~·.-w. c:an ... t · ··n 
l'ha~ \\ l>lte I lt.gguu • L:rm.tft. 
W•~~-br ~ :.l•t.d~rll. Ba«>n 1 
Willi ... -. Te<l<CTJDan Rrl.,..., O.rt 
~rUY, llan-.nl Tct~~tr. 1\.:m..,.•l 
Carp., t<r <Oane< to::d ..,tb....,. a t.hlrt.b I H .\ Johnson. '.!:1 to no• In tho 
It "':a dgr t bis unwm~ ..ti'OfU that .,...., O.pL c~ tb~ K It :\oblr Co, 
,.. ·~ •1 leo Ia ~ rpritt,; to hrlna: ll.utfoc l Conn 
"Shm- Hrighr' 
T-~-:U.• 
L1U. .-.c, n..z..- TdtN 
AU'U.O C IIO!>SO-". 
TH:~ ~ ~.:~,:C.U~~d=:,~ ::=: 
htt,.tht.anJ~..,.,_uJJ, t•rn""0..'1 , ... aaaw:r i.An•d U'CQiltii'Qi.lutft. 
,.,. ran t..lJm•• .... - h t•.an.t •• fl'loonanWfttt • ...,., .. ,.., th~ (''f'IW)e 
t1T IIHhc: ""•Colt ~ UOC &h hlt«U uJ dw ,.,.llJ Ul OUt r,_lt\c'('f'\ fu\~0 tn 1h.: ,.....,_ tMfiln .-tl.ch tlwyn-ar _.,ntrtlw•Ly.IIM'IntrAnwc .. 
inn t('old t.l &.10 ••~tlufl •nJ f'hl't:k'll ,...-.rJ ~~~ ~_....r ... t..n~ 
...... 
Ctm.irt.)or moJc:rn-t"'-"'t~-IOO!krn mc1DC"C'nl'la t. U .... fltaAit.-. 
tJlWt-. • dl ~ • .,... dult Nul tO ck ~ 4A dw cro.h.er<:UitC 
adlcf..;I"Wc 
0 TI S £L rV A TOR COM PANY 
0 I' 
TECH NEWS 
TICS: SJ:CONDS DD'EATJ:D BY aath ·~ t.> t.>tl.: no thiJ .ut .-, Tl> "" - b t )L C, P tur. 'Z.\ \' re 1': knl, f :mi the uun=urr rttOmtnor\04 to 
oprnt~ an tbd. w&\-e lc11cth. as ,..Tll 
ss the ~ .. ul.ar lt:lt IIW'kn Thn• aft 
110" t•-o f«'CC\"Uij; Kll And !ugh and 
low J'01L'Cr u:umrutt n I r t!w uw of 
>utb<or~.~el •nem""" <>I the .....,.....,_ 
The ir>ternJtot.ed W lll'f"'ralut has 
l,...n R'lll<l\0'<1. 0\ bleb I kl lA ' will 
•II) oway "'tth murh ml.l!rlCJYm: wttla 
l•"-l.;t•ft-a.)t tn.t 1\c:t 
son~ CLUB 1:-. •hould f'N"~ ,rry lflt.c:J"a.tute. the intn.odtA-tiC•l1 of tbe P.1cmmu II ~. .!:t C..orT J10t n-. ~ 
T"i! u 1 tult)«t tbat aU ltu•lcnt.,; 011 Est>:·n«nnltl Grolo<r to quot..- t.tn \ K llru•n. ":15 Rr<'Or•lllll 
.~ .;at"'"' ~ lC""'i the Trch t.be 11 U should ~ rDO.""e about ,,. CJ\'11 E"C\n«nnr Cosaatru .. uon '«1th 5«-rt-un·, ("' P ~tt!\rns. "'!.'t T".:1' 
$c. Tl:und.n n~tn. Ill \.be .. ~ .t IS \lt.:•l qunt n 1n ro'!hl("Al ICio I'J)t'aAl r-d~rc:l\l"'C' \0 watn lfU1"r! ;e.. \U'l'T G 1 l"l:~~trcr. ""!~ • biC"f .. .,u.t.tv. 
• t, " b' the \\ M<"nl<l' llo•·$' Club .,.., Til< !olio .. an>; .\lulllCII an- mcmlocro II ,\ li•<ut<r, '.!II 
:\< t.u r A(lc- ~ba)t'd 'eTY bn'l!.i;ant l·~~ llf ~~ t'\lmuuUC'ft. of tbe .\mencan tlthtr '"' n At t~ meetuli: Y.oat 
loll ltaU 0. I DIPT. NOTES ~ .. ..ety of Cl\al Enru ""'' J hn ll tho! '"""'f'' n11 of tlar nan"'• ol lour 
Tbr &:nt •urt~l f.J.arh· f..st but t.b.e Ciooct\~U. " un u~~o:b~.a\ HuV1n•'«'nn).: .. nt.·W rt'W'n f,lf mrn1l• l"tlhll'• arul lll.e 
(IKt tlui.t thC'y r.-ng the hr:sl gare: ~\·('rOll hiU\'~'Innl on t b"'l"-" Ju,•t !lud n .. rruou I" 1-:J.,h VI vn f1ood .apvotnt 11~ .,J .\ k Hro"'' t•J thr 
t«-nw•l Rn 111 omt.:n Ct.•r uur men. Pl't'n Fel'ure'l fnr tiM.~ dep.ltfl:n('nt \l( Pn,...:tt..:tn~n Dut~ 1 l)l.)•dtion of Jluh1ll"'l\ nt.tn;J)r.:rr 
•J\In .. \1.1 S.. fro 1n hi1 pl.ltX t.m tlw! C1~"ll l-~nt.:.Uh:vrH\1: whk•h Of~ f.l( unu.,.- .. \l lhe rt"\.'C'I\1. otllht.U-1 ntttt1n1: oC the .• \rr.UI\1:\'Hll'lllt~ )M\'\' \~·n Ch.tlc fur ~ 
\".1rt tr ('2me t.hroUJlh \·en· "-ell. mal.;.. u.tl aukrl'~t llf the- l:.tt thr" alctm A:rrkrican ~~e•ct,· uf ',,. 1 Engutte" ~t~§. ,f 1.~1.1 ~·,th \~ fr~1wh R"dac> IUJ'LI: A_$SOOJATION NOTIIS 
In~ (Y,t) 1-A.!krtJ. lhml<l.. pUnt:d o1 3J"W: v. orth\ 11( IJ_llt''-~·d mf'ntior. .\Jf:-t'd. n 'Pinm. VJ. preMntt'll • pol :"WtiUfl ~.\H, o.&l SIC'r rl.afl.(t", llunn& La. .. t n•lr:hl a h 1 n • 111 
\-c" a.mnlC'tt~La.lJ1~t ..-.une Alw Blu~vnnu (n:•m ~\ B Coth.rt>U, pu t;m ... The \\<)fL. vf the 1-:nt:tn-eenna winch at u ~f'C"'l ,.,H .... a .. rouununr ,.,,,b \"ad~ lb .. ..,.,, .. • tm smn nutc'• 
()nt f the f<'"'.HW'"t"l of th1~ s:::amc: Cb;ct En\:1nrd' o.t th~ Uuu n ~'- :\l;~utc f"ounc.lat•o"" ;atl\.1. c I thr t..na;: nrfflng .-t -.n • Ul h.r nubh•bc-t.J ln:.vnucb u t'::l· h m.~n ahoutins t n rroae 
trill the us•ruoUJU\11 <appbu:se wndaed R R ··l'\111t thr u· .. d •. la}IJUl and l1>1Hsi<•n ol the ~01\JOnaJ Rt'!'C"' .. rth tM f«b ''-'' ift wa.l br.ud ut '·'" ... nd tbr fiuo~l KOre ror the ~l b ('On 
L!>e Bo,... C'lub by <b.! C!Mk Conrg, I"' ... c Ut<! ex ton' 1r~clo;j from Cmmril ~nd <br uii<T brAnt an tlw l'n•....t ""ted uf u..,... uf the tuxb 6u _, 
cnt!nrt: u Thb wu J'C'f"Uc:utarl~· ~o rP t11 ~~ •t n. \\ or,;•et-te-.r. t 1-ta.!'"t.tr"l U Cu tltr 1;. lormf'fly nf S~tn dutu1J.: the- rn"trtl Tnartt- \t!An ~cut Fredamm a t t m.:atc!.J 
cn<knno durwc tbc t«<nd bAll The Cr. ' < b .. , • loccn oecurcd. ,_ tt.. Turn<r C<•oiOI'"''"'" Com pAn\', uc Tuu. and <bJ , 0 n ••U. Th<R' ., 11 be 
1wo :'lar~ <hffr ladtn ,...,., >«n "' 1n..t • 1,., ,....I by R II :'b:o• :u-.<1 U.. llomoon :,OAinn<r ComJ"'m', .\ num~r of chotnll<'• h.t'< rtenll'' 1tu. mo<• utAt.<ba und<1 -. t y the 
<emr onr dunn.: the- lfttcnnisti n and .ulid R.,. .. ·banJ \\ ;aUl("fi: m '-'OCUl«t.IC n b.u cnured tbcr (t(~&llt.wn cf ~wne ~ m..t.lr ott thr st....t;ma \ nC'• aaroc- rondatltlnS ~~~ an) f1UIIn wb 
JPU.._ • the- Tech thetr "c:aden... W•th the r tbrsd cont•tlrd. 1M \\ur; ~ \\"ckter Inc l\(lt11.:n.,. l!.J..u, ~an p.and ro11tn luxg the- hiiOh \c•lt:li:C :;tDcl C'".:ln :t-ho!:t a t:Q<d ptOttCI t..t t ahould 
.V...,.br •he)• ~l.C'd ut 1f tlw-\• m·.&ht t'fttt""r (~r.idc (. hliAI'•IrO \\ t1h :'~'l' a.1 t'UK.tn«r U'l' '""-' '"''"'huaJ lt\iJ' •n ant.rnna "'tuw.::t~• h.u t'l('t."n \nU.atk-.t thuv. 1t to l.'u.JIDL~n "'h•• lJ. ,-.pt;a n of 
th«r RdrrctU"\" t' htd\t tfl 11 ::O.ut II .. ~···l th.(' mHrum•·nt t.J.1·1~ r•· urfol •. ,t th~ tr.a.m anti he wall ~C't"' ~·I da.:uacw 
.\t t.he ~~~ t ,,f the 1irn h.-a:t tbto ,. ~t Thr K't'oth1 ururll" t.j u t-tali•U." tahk WIRBL.ESS A.SSOOlATION NOT.£S .\l.tl(l tlb~ Ju.:l1 oncl I"" \HI\.I.s:o:t. ~m11):: l, ho.•t 10 t.lth: ( the n t h•·s 
ur~o kcl \\ l th oa \ •rc ~·t mne lt~ bVt" ha~ l"""t."t'fl p1.-!.'C'•t m t'Hil•hl•t 141ul ol 1 hn-e '\: N \ U\.llt hn ha\ llf"rn •ht.•l 
J}ur .1111 the nr't 1l('f1,~1 Twbon 0111dc: tu,n ~:t•}.:tn\."t'f 11f Tr"' uwl l uh1u·hrd .\n ,.1.,..ftll•l1 ,.( ulhn· v,_1,. lwM .)l h.• .. t JJ,am:l m,.\Allt"'l"n !A "' u.-t•• t.\hlt .\ • th4·n• l.lU'r unlv fuur thtA \C.1r thf'\ 
a thHI.t' fr.:tp fur thto l\1\U hut he ik-"'' I h\• tM ~l.o.~U. o( Tt'·' \\',lht•Ut •fvubt t.b~ ITH.-.:t.n.: of Lh'· \\ ''"ku \ ~ .. ,., Tht f"C\IUt:ll ,lr lhCO: .1.ot$M'\utum t.•l b~ Will IX" imu.hr•f thll •"""1.1. au,f (lUr 
oo f,,.,. ttn•l T• rc-nrli.un l•~t•l.; hlS pl.act dus IS the nh ..tt\ ('ln11JII·W ~tU&li'-Ltrn.l t.a n on l'rul.a\ .. rtctnuon. I ~b ~~ licrn~rl (I) tr.an-.miL on '27.-. nu·t<"rs IU· '-tl&ndin5:' '" the..M! ntalt hf.s • 11 hr d~ 
The- f~,,., ,,uh rlunn.: thi1! bt'Dt.,Wt.te t''~r ,,uhllihC'Cl ~tlcr.-n'-T.t ('I( The ft"ftulu ~trr .... , fotlo•t PrC'II•Jrut. ttc.all of :tiS mctc:u h.,, hftn arr.-ntNI tcnntn~l "\con :MJOG aiiC'r th • 
•-'• alde to c h.tlk up th•ncoen IDI)rt' ~lr"\".ltj ns au! .,•ncu f1.1t .tn.;k-1 (rom 
pomt..J •h• (t 'At: a(;.~f{ moe .\t M tcrO tt..l th•llV dt"£1' ........ ·mJi £ •r d&JU~ 
1..a2X danrl): thr .A~ tl d Tft'h lr!\d fmru IUO lt to U•JO h Ttn. t.:.b~ 
bu vp1-. ,. nts .. -,Q hr 'f .,.,r-ill ~ '" tbct ~oumu..-r-
\\c. DOlM:'rfl ;a ntw hrw:·up o( tm:r J. .. Jl(1.K'!" C\::\lfJil'! 111 f(.l~.aJ-IJk"Ul ~ur 
team •••b Rut.rwr b..ol' m.:- k-ft us to u~.vtn1o0 
r: I<> tl:e \'.u ty touaO•. three Ia reo l luqmnu h.t-. 
LinruJl born ot.t ... ,.l<'<l I clw 1 a>tlcb n lln·l~" 
f'l;(lY..., \ Ll R Z:! anrl fu •tn t utCllf CJ( the ~r'* \"ork 
II TF.Cil SF.CO:>ODS C<nlr~l R k no:or .\11"'"> This ., 
WJI('f U ·------- rh C'Ahkr .1 t•cnt) mill.., n cit :1:u- l'f\l)e(t ThHr 
Pole' rf --- lb Ju•Uon. Tot~~rnr:hn.n pnnu w.U 11(': ~~ m \"'iltlt"l·hun t;\·rtb 
T•ttldl ,~ ... ···--··-·- c Dm1u:k thco ('(mt~ tn \1d.. ... •nry ~anc1 Stc~ti'lm)~ 
Pcwo"rr" lh • ----· rf Ki,uhobt..~.O ,."u 1nnu\Oltlt•n• h.&\:"l" lJ«<n n\U~ M~•nHC'' rh ···-·-· - 1£ L.nnnn du~o"ttt tnh) th~ O•llrk' an \\'ttlt r ~up. 
H.t .. l~LJ fn•m tl.,.•r, h..-...,...,r S. Pole.- l rlv E..rHttn~ln&: fer th• N-n•c•r- c l'\-11 
~ T• .. icll a h:tlirhuhJJitm ~ Lvnun E~111H'ttl Trn· hr.t I Ill -,e(l~ uf ttn 
lltmul.: 1 \JpenC'ti.aan lb.-..l.t'll '" (f'ft: m 1nutt- rtJiOrt• l \! ft'k•ml~n; ,,f tM 
trln 1\:a.''" "! KLiub-.Wstan "- f'"t'C't!" da_q J1'~ At t~ nlrl (•f tht hour 
uv1 11'1~1 Ka'flC:t .5 Katrbob.J~an TM btlMI f ,r the- hr"H Nt of r-eporu 
..f tfJ\a C":t L"d on Ka~per. Tisdell. Aff ·nc Watc"r Suptlllv of .\nc••:r:t 
llom!M' l'.:·•rno 3 1\orll'l-<'hman. f:aJ. R .,.,. loy 1 a .\®mo. :-<yanra and 
dt-r 3 R,.fel'ft Oan 1\f'nv T1m("T Othrr ()q;:tn n an the C•t.,.l.sU \\'4t.tr 
1\ mball Tamco, ~aunucc bah a At- :;01 ply ••od M<asur<s for Tbr.r Con· 
~ ..':.!00 uol," I••· W. C ll•th•"·'~• 'l'<"Kntotic 
~c-tbc•l• C•f \\ atfr Tu-Atmcnl • b, .. A 
SCEPTICAl. OBYMHTS WILL I' lla.,Jrn , Th< $(Jil000000 \ l<l•r.<m 
BOLD OPEN MJI.TING w che lk"'t n f) U'KI Water ~upply," 
t •1 r• t \I• -s u "\l.u ·h i, tbr ~ hv F! c, Rr....-1 '1 he I h·tlnill!n· f~ 
uu.J 1 h m t ~l(lt't\-" •··11 ht\1d an INgn c,f lh1•lt:C' \\·.Ht'J'\\•'Y'·" hv K C 
..,.1~n c~l ll~o; 1n the t ht"mlttry L~ctute Rnl..,.ru, t hr. ('"rforwr.ll Rr41Uin!'mt'nU 
mom m •hco !-o.tlu~ln.an• llu1lfhnR The uf thr f'n.trti n! Pur Pndnwritc-nt." bv 
tJM!oktr "'II 1., 0.. Jrnl.1. who will R II ~ha", ~n<l • "Drkripto<>n ul the 
t.tt\ ...... ;Jtcnu" lfe has .bad mu .. ·h llil(h~l u~m lf1 gUfl pr: •• h\' Rtc'hArd 
f'pmtl""' alun~ lhe5 lone an<! I! wtll Walberg 
Movie directors, please copy 
I t\ fil'tion ond the movies nil rollegp men n:at u-rully full into two groups. Tho,e who JHL\S 
their dnys mad uighls " ltnh I -:luh I"- in I( nnd 
&nuke-dnnring ; ond those who never nppeo.r 
except with evening clothes- and cnnc. 
T he mnn who worb his way through rollrge 
sim plr doesn ' t figure. 
Tukiog rnreof n fumare, running a laundry, 
wailing on table, tutorin~t, {'()\'CTmg for n •·ity 
pnpcr. '' orl..ing in ~ho1> or Ctflire in \'IIClllum-
nl l this mny be ltWkiug in runumlie npp.'lll. but 
it is on ~~entinl pnrl of the colkge piclur<'. 
And n 'nlunhlc part. T he whole colks:w i'l 
tbc gnirwr for lhc rnrne'ttness of Ult!ll who wunt 
tbl'ir edurnlion thttt hnrd. 
Y nlunble to the college, but even more to the 
men who tmvel this rough going. They lclltll 
nn important le:o;son in App)jed F.cooomi~­
tlw nrnouut of ~twcnt n len doJIA.r bill rcprcsc.,nts. 
1 f you nre one of them you may somctinu-s 
feelthnl you ore missing a good dcul of worth-
while college life. I f you nre not, you may be 
m~ng !1 good denl, too. 
~srern Electric Company 
Sinct 1869 malm tmtl tliumuun if t!ttJrit<tl ,,upm..t 
• 
--
.._.-..... ,........,. L,-- Hr.k P•~ P'nn'Mkw• \4.~ 




Late .... ~.~ ... ~. 1Aadlzlr Clo\IIWI 
~· Cloc.boo 
s- Bt..., M&ttlwwo ahlru 
KENNEV-KENNEDV CO. 
RADIOLOGY PRATERHITY lfOTES 
TECH NEWS 
W. DURGIN 
Diamolldt WaLCbes, Jt<nlrJ 
and OptJul Goods 
1:}'00 EltualJ!od 
Ttcb SeW and Jnrolr7 
bpcn R.,...utnc 
Sl&!ldanl TIJM By Wlraleu 
• .... ~ W I'-= 'd~.EET 
w lhe If ol<Kn C'<>mn:un ty II 
, .., ~ p ~IJI'•ISTS of lana P bl O lOlllJD& Dolt& -~ 3 :zppn l<l>!! a ,. I 
apo.: .\ • en On Fcilhr the tm:al IIOQJe fcsm-;t 
Tub.. t<beou.\\1, Socket~, Wau.et '"" « t ~ 1 ll wu k!d and Th..nd.a fu:ma 
wue.. sw tcb T f 1tmt::a Gnd Wu: thr J ... ftratt waw tbar-:r ~ tl:u.:u And dl.at"c •:a ~ld •• Ran.t 
Substantial Markdowns Now 
on Young Men's Suits 
and Overcoats 
WARE PR4 TT CO. 
"Quality Corner" 
INTEMOBOLAS'l'IO BASKETBALL 
TOORNIIY AT TIICR 
b 
T HE JOURNAL 
IS Pt:Bli~IIED B\' 
THE ALUMNI ASSOCIA. 
TION 
J~•ki 11hDDf"S aJwar '" 'l\O("k ~t!• >J.•d J .aau .,!tj luu r •urn JUc"t Gu u ~tt the If use Po~rt 
a.. our dlopJaJ ol ac.u.W.L Lampl J<.bool and .. Aj[a>n rledltt"l ;)Irs Prrlum. R tlood \"t • 
A l 1..,.., W Ill< """"''"" • llw K<mp, ol .Ham lli 
I t Is a bo"d """-
Oradua!AI and Ondlf·Gfaduat• 
\.'1;0 0£"ER\.ES 
The W . D. Kendall Co. ""'' ,.bur ~ ts oales -- 1"' lJ• P11 • \\OOI!ruii. 1 t loU 
n.. 014 a.&lable Lbc h•• t ll.u-bne T Com~Mn:r ;)I .\lin \\All.,- Scatt:.. 
26-1 \I AI-; STR£8T 1 t.:l PARK 5i23 llr and lr lew' rtnM.'y oiUUlOttnco lJJSS e;,,.ol WOO<!, l!udlon. 
~ Lh~ h1nh I a ) fm H .. .,, y. Pn na.t n .\1.:. 
I
I l>l~ncm Hunt. Hun. lh and :II 
Alpba T~u Omtfl )I Lillian f"oC~:h:nd. ll Ru• ;)ion 
JW..U.r J '23 lie:.! ll lJuy ':m'h. ll [)!• th>r 
burrb \\ I,. fr II I T 3bntlen~ a"d :II F.:lu.>kt!l F~LDII 
rc<thl '\Wton a:. the 'hou~ of \\' rCC'tt r llr car..ri 3-l rt Lo\eJ:l ' h 
POLl 'S 
• TB"£ R.U .O'l'lOlf : lor Lila 









.\ Mu 'I'Lan ro """- :hrlrl \\ todnt J4, ·,·rre ch;tr~n·nes at t.he f••nr llr 
«!Yt.lUll2. ftl• -:!1 wad~ aboat twtnt and lfrs. CooU<fc,t. •tr-\. ~ .. and lolr 
fin: ~ 1.-nrr.t l~af IU>d )Irs l!&nd<<l. • l>lr .and )lro hampno:Y 
Ph<:b "'~' • ~~ ltr on.S l!r1 Carltton, ' " ll• and 
• • R&CRU'l'lOlf • .,. 
• • lor tb• ,_ ltwlel • • 
The Horace Partrldle Co. 
Pl&l Slrma ltlppa 
~\ ,,, ..... '*' .., tlaiU ,., .4 
hn:nt :~t\. \f~ W1l ut'"' !.r:l by 
tbr ~, .. .xr. lolr and :llr• J L 
u..m...._ and l>r 10nd llro 1 B Zum 
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